












































































































































































シャフト保全に関する法律 (Gesetz uber 














































































































































































































































































































































































































































































































































































地点28の平均値、 25'Cに補正した電気伝導度64.1μs・cm-I ; C OD 、2.0mg. i -1 ;全リン、 0.031mg.i -1 ; 
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The Urban Waterside Environments : 
A Proposal for the Renaturalization of the River Ooguri in Tokyo 
Kazuko Ogura * 
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Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.93-108 
This paper describes the present conditions， and the variations of water qualities of the 
Ooguri River， and the possibility and the methods for the renaturalization of the river. The 
river was constructed for the protection of floods estimated by the urbanization(Tama New 
Town) of the Tama Kyuryo(Hills) since 1960s. The methods of the construction of the river de-
stroyed the natural streams， the habitat of various wild animals， the vegetation and the func-
tion of play area for children in the river. This paper includes the history of the methods of the 
construction of rivers and watersides by the Japanese national and local governments. The 
renaturalization of rivers， wetlands， and forests， and ECOLOGICAL NETWORK of the West 
are also introduced. There are also brief discussions about Tokyo Bay area as waterside and the 
green area of the wards(Ku-bu) and Tama. 
